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El pasado 28 de abril de 2009 falleció a los 89 años la escritora uruguaya Idea 
Vilariño. En la sección culturales de Letras Internacionales hemos dedicado 
algunas breves reflexiones sobre su obra poética. Aquí sugerimos varios links 
que formulan valiosos comentarios sobre esta gran figura de la literatura del 
Uruguay y de América Latina. 
Links sobre la escritora Idea Vilariño. Su obra, su vida y su muerte. 
El País de Madrid, nota informativa:  
 
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Muere/poeta/uruguaya/Idea/Vilarino
/elpepucul/20090428elpepucul_4/Tes 
La Jornada de México, comentarios: 
 
http://www.jornada.unam.mx/2009/04/29/index.php?section=cultura 
Reflexiones sobre la frialdad de los uruguayos ante la desaparición de la gran 
poetisa: 
 
http://carlos-santiago.lacoctelera.net/post/2009/05/01/murio-idea-vilarino-
poeta-entre-todos 
Excelente artículo de Ana Inés Larre Borges sobre Idea: 
 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=85063 
Un crítico del Semanario Marcha celebraba sus textos: 
 
http://www.archivodeprensa.edu.uy/r_monegal/bibliografia/prensa/artpren/
marcha/marcha_824.htm 
Selección de poemas de Idea Vilariño: 
 
http://amediavoz.com/vilarino.htm 
http://www.los-poetas.com/d/vilar1.htm 
http://www.poemasde.net/trabajar-para-la-muerte-idea-vilarino/ 
 
